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 　イエズス会士ホプキンズ（Gerard Manley Hopkins, 1844 ― 89）は赴任地のオックスフォードから
友人に宛てた 1879年 8月 14日付の書簡で「私はこのごろ，自分の職務上の体験にかなりの詩の材
料を見出しています。マウント・セント・メアリー・カレッジで私を感激させた，あるささやか
な光景を同封したいと思っています」と書いている  1 ）。職務とは 1877年に司祭に叙階された後の，
カトリック系学校での助祭の務めやオックスフォードの聖アロジウス教会での司祭の務めなどを意
味する  2） 。そうした務めに伴う仕事が生活の中心となった時，ホプキンズは職務のなかで実際に体
験したことを材料にして，例えば，「うるわしい心」（‘The Handsome Heart,’ 1879），「ラッパ手の
初めての聖体拝領」（‘The Bugler’s First Communion,’ 1879），「兄弟」（‘Brothers,’ 1880）などの作
品を書きあげた。「フェリックス・ランダル」（‘Felix Randal’）もそのようにして書かれた作品である。 
















 Felix Randal, the farrier, O is he dead then? my duty all ended 4） 
 フェリックス・ランダル！　蹄鉄工の！　それじゃ亡くなったのか？　私の務めは全部終わっ
たのか？ 













 　上記に引用した 1行で始まる最初の四行連句は以下のように続く。 
 Who have watched his mould of man, big-boned and hardy-handsome 
 Pining, pining, till time when reason rambled in it and some 





















 Sickness broke him. Impatient, he curst at first, but mended 
 Being anointed and all; though a heavenlier heart began some 
 Months earlier, since I had our sweet reprieve and ransom 


















 ... Ah well, God rest him all road ever he offended! 
 （略）　あぁ，どんな罪を犯したとしても神が彼に安らぎを 
 　　　　　　お与えくださいますように 
 （‘Felix Randal,’ l. 8） 










 　ソネットの後半 6行（sestet）は三行連句二つで構成されている。最初の 1行は次のようである。 
 This seeing the sick endears them to us, us too it endears. 
 このように病んだ人たちを見舞う場合私たちはその人たちをいとしく思うし， 
 　　　　　　私たちもその人たちから慕われる 
 （‘Felix Randal,’ l. 9） 
 　この一文が語っている真実は一般的なもので，続く部分の導入で，フェリックスと語り手のケー
スはその一例として語られる。一般に，「私たち」（司祭）が病気の人たちを見舞って世話をする，
この務め（ “This seeing the sick”）の好ましい点は，世話をすることで司祭が病気の信者を愛おし
く思うとともに，司祭もまた世話を受ける信者から慕われることである。語り手は病室でフェリッ
クスとそのような相思相愛的関係となった時の思い出を次に語り始める。 
 My tongue had taught thee comfort, touch had quenched thy tears, 
 Thy tears that touched my heart, 
 私の舌は君に慰めを教えた，手で触れて君の涙を癒やした 
 私の心を動かした君の涙を 

























 ... child, Felix, poor Felix Randal 
 （略）　わが子，フェリックスよ，可哀そうなフェリックス・ランダルよ 
 （‘Felix Randal,’ l. 11） 
 　この直接の呼掛けは語り手の心に今強い情動が起こったことを示している。修辞学で言う頓呼
法（apostrophe）である  9） 。フェリックスを「わが子よ」と呼ぶ時，そこには自分の癒しを大人し
く受けるフェリックスを自分の子のように愛おしいと感じる語り手の思いが込められている。この
“child” という呼掛け語をホプキンズは，「春と秋」（‘Spring and Fall,’ 1880）では秋に木の葉が散
るのを見て涙を流すマーガレット（Margaret）という少女に，「うるわしい心」では教会行事を手
伝った褒美に何かを買ってあげようとホプキンズが尋ねたところ「買ってくださるものが一番いい





る  11） 。さらに “Felix” と洗礼名だけで呼ぶのも親しみを表すためである。 



















 How far from then forethought of, all thy more boisterous years, 
 When thou at the random grim forge, powerful amidst peers, 



















肉なことに彼自身は不運に見舞われて人生を終えた  13） 。彼の名前のフェリックスはラテン語で「幸
運な」という意味だが，彼の人生の成り行きはその名前に込められた願いも裏切った  14） 。ランダ
ルのモデルとなった蹄鉄工フェリックス・スペンサー（Felix Spencer）は 31歳の時肺結核で亡く
























さらに，その死は例えば「ドイッチュランド号の難破」（‘The Wreck of the Deutschland,’ 1875）や
















ることになったと考えられる  18） 。 
 　この詩は，帝国の富を運ぶ貿易港として急速に発展しながらも，ホプキンズが「太陽」を見るこ

























ろうとする  21） 。ホプキンズにとって，芸術における自由の追求は，ルール全てを破壊することで
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 Yasuhiro YAMADA 
 Felix’s Tears:  
 Emotions and Thoughts in ‘Felix Randal’ 
 　 Several poems were written by Hopkins when he found inspiration within his professional 
experience.  One of them is his ‘Felix Randal.’  It was written in Liverpool in 1880, where he was a 
parish priest.  One of his duties for the parish was to visit sick parishioners in hospital.  The 
sonnet was written based on an experience in the line of that duty. 
 　 The poem begins in a situation where the speaker has just found out that Felix Randal is dead.  
Felix was a sick man under the speaker’s care.  The speaker looks back over the past days with 
Felix.  This is how the poem develops. 
 　 The speaker talks about what Felix looked like first in the hospital and then in his workplace.  
By so doing, he expresses his feelings toward Felix and toward his duty of taking care of the sick 
person.  It was hard to see Felix breaking both physically and mentally, but the speaker felt his 
duty meaningful because he could give the person relief from death agony by giving communion 
and extreme unction.  Just as the speaker says, his regular visits to Felix deepened their 
relationship and the speaker felt affection for Felix and vice versa.  As a result, Felix shed tears 
like a helpless and dependent child in the presence of the speaker, his affectionate ‘father,’ and 
the sight touched the speaker in the heart.  Finally, the speaker is deeply moved to pity when he 
thinks back to Felix’s “more boisterous years.”  The image of his life then is full of energy, in 
contrast to the sight of his shedding tears.  The sonnet ends that way. 
 　 The sonnet is different from a traditional elegy as follows: Emphasis is laid upon how the 
speaker feels toward how Felix lived, not toward the loss of his life, and upon how the speaker 
feels toward how Felix responded to the speaker’s care, not toward what valuable things Felix 
had. 
 　 On the other hand, the sonnet has the following in common to traditional elegies: Both were 
written to pay tribute to the memory of the departed.  The most memorable point in the sonnet is 
the way Felix responded to the spiritual care.  The touching scene of his shedding tears is in the 
center of the memory, and it was the inspirational matter Hopkins could find within his 
professional experience in Liverpool. 
 　 In spite of his name meaning “fortunate” in Latin, Felix was unfortunate in the course of his 
life.  His later years tell us one never knows what comes next.  However, it does not mean that the 
sonnet is based only on a dark outlook on life.  Hopkins shows us how to meet death even in 
desperate circumstances.  He suggests to us a way out for a happy life after death, by referring to 
the sacraments given to Felix.  Just as an elegy has the essential element of solace, the sonnet 
includes solace found in religion. 
